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termina la demolición; 
empieza la construcción: 
REMODELACION SAN BORJA 
Uno de los objetivos básicos 
de la Corporación de Mejora-
miento Urbano es reincorpo-
rar a la ciudad sectores ac-
tualmente deteriorados, que a 
través de una Remodelación 
incidan en la solución de pro-
blemas de Vivienda y Equipa-
miento que signifiquen el me-
joramiento de las actuales 
condiciones de la ciudad. 
La Remodelación del Sector 
San Borja se ha hecho posi-
ble desde el momento en que 
se pudo adquirir por parte 
de la Corporación los terre-
nos del Hospital, en acuerdo 
a los planes de redistribución 
hospitalaria del Servicio Na-
cional de Salud que suponen 
un desalojo en 2 etapas con-
secutivas, en un lapso de 2 
años. 
El proyecto y construcción de 
los edificios destinados a vi-
vienda y equipamiento se lle-
vó a cabo a través de un sis-
tema de Concurso Oferta, por 
parte de equipos empresaria-
les formados por Arquitectos 
y Empresas Constructoras y re-
gulado por planes y bases 
confeccionados por el Depar-
tamento Técn ico de la Corpo-
ración, que aseguran el cum-
plimiento de la solució n urba-
nística propuesta. 
Esta modalidad de Concurso, 
a demás de fijar l as normas 
urbanísticas y arquitectónicas 
del conjunto y de los edificios 
en particular, determina el va-
lor del m2 construido. Esta 
operatoria permite ofrecer a 
la venta , viviendas a un costo 
considerablemente inferior a 
lo que el mercado ofrece e n 
este momento. 
El fi nanciamien to de la ope-
ración se basa e n una i nte-
g ración de capita les privados 
( Equipo Empresaria l 25 % ) y 
públicos ( Cormu 75%). El ca-
pital invertido por el Equipo 
Empr esaria l es devuel to por 
Cormu en un plazo máximo 
de 1 % años. 
El Proyecto de Remodelación 
San Borja comprende 2 eta-
pas sucesivas de construcción, 
coincidentes con la entrega 
de los terrenos por parte del 
S.N.S. 
La construcción de cada eta -
pa Hene una duración de 18 
meses. 
La primera etapa se inició en 
Enero de 1969; la segunda 
comenzará el 2.° semestre de 
1970. 
El desarrollo del Sector res-
ponde a dos requisitos bási-
cos: 
La habitación y el equipa-
miento a escala metropolita-
na. 
La unidad esta conformada en 
lo f ísico en torno a un ámbi-
to definido por un agrupa-
miento de la vivienda en al-
tura ( 20 pisos) en torno a un 
espacio central libre que con -
templa construcciones de equi -
pamiento socio-cult:.iral, inser-
tos en una gran área verde. 
La vialidad interior se resuel-
ve en un anillo vehicular que 
da cuenta del espacio central 
y permite el acceso a los ni-
veles de estacionamientos sub-
terráneos p lan teadas bajo los 
sectores comerciales. 
El número de estacionamien-
tos se ha calculado en uno 
por cada dos viviendas. 
La vivienda con templada en el 
programa, se e ncua dra den-
tro del régimen del D.F.L. 2 
y tiene las siguientes superfi-
cies: 50 m2 (4 habitantes) 70 
m2 ( 6 habitantes) 90 m2 ( 8 
ha bitantes) . 
El equipamien to se ha plan-
teado con un carácter met ro-
politano de primera categoría, 
con énfasis en lo comercial y 
cultural. 
La infraestructura del con jun -
to aprovecha fu ndamental -
men te la existente, a la que 
se agrega una central d e 
agua potable con una capa-
cidad de 5.000 m3 y una cen -
tral térmica que proveerá de 
agua caliente y calefacción a 
la vivienda de la Remodela -
ción. 
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1. Remodelación San Borja. 4 . 170 Habi tantes !'ºr Hectárea . 
2. 130 Habitantes por Hectárea. 5. 20 0 Habitantes por Hectárea. 
3. 150 Habitantes por Hectárea. 
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